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矿业繁荣与澳大利亚经济 
——澳大利亚储备银行副行长 Ric Battellino 2010 年 2 月 23 日在悉尼学院的演讲 














数据来源：澳大利亚统计局；Butlin(1964,1985);RBA;Withers et al(1985) 
注： ＊此为年度数据。＊＊1890 年以前的数据由维多利亚、新南威尔士、昆士 
兰和南部澳大利亚等州的数据得到。 
图 1 矿业的就业和投资*（1859-2009 年） 
                                                              
①  在此，我想感谢 Ellis Connolly 和 Christine Lewis 的辛苦工作。文中图表使用的数据有很多来源，
这可能影响数据间的可比性。 
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• 19 世纪 50 年代的淘金热； 
• 19 世纪晚期的矿产繁荣； 
• 20 世纪 60 年代和 70 年代早期的矿产和能源繁荣； 






      
数据来源：澳大利亚统计局；Butlin(1985)。 
图 2 矿业的附加值（按年度名义 GDP 值的百分比计算）（1849-2009 年） 
 
1、19 世纪 50 年代的淘金热 
19 世纪 50 年代的淘金热是澳大利亚矿业繁荣的伊始，经济史学家指出：澳大利亚掘
金浪潮之所以会在这一时期出现，可能与一些国际性事件有关，如 19 世纪 40 年代令人
们对黄金勘探与开采热情高涨的美国加利福尼亚州淘金热。一个加利福尼亚州淘金热中
的掘金老手首先在新南威尔士州巴瑟斯特附近发现黄金，这是澳大利亚历史上第一次广








 见 Blainey (1963)，p12；Blainey (1970)。 
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大约持续了 15 年，到 19 世纪 60 年代中期，维多利亚州淘金热就基本退却了。 
从促进 GDP 增长的角度来衡量，这次矿业繁荣远远超过了随后的几次繁荣。在巅峰
时期的 1852 年，矿业产值占 GDP 的比重高达 35%①，这使得当时的经济发生巨大改变。





移民，澳大利亚人口在 10 年内几乎增加了 2 倍③。工资水平也大幅上涨，起初仅仅是在







举例来说，1850 年到 1853 年间牧羊人的工资水平翻了一番，这给羊毛产业的发展造成很
大阻碍，羊毛出口增长率大大缩减。同时，有数据显示，1850 年新南威尔士州制造业工









升。例如，1853 年维多利亚政府在道路建设上花费 520,000 英镑，而 1851 年才花费 11,000
英镑⑨。因此，政府无奈之下只得通过伦敦资本市场进行借贷，所幸由于黄金的发现使殖
                                                              
①  见 Butlin (1985)。 
②  见 Maddock，McLean (1984)；Doran (1984)。 
③  见 Blainey (1963) p62；Maddock，McLean (1984)。 
④  见 Maddock，McLean (1984)。 
⑤  见 Maddock，McLean (1984)。 
⑥  见 Gregory (1976)。 
⑦
 见 Maddock，McLean (1984). 
⑧  见 Blainey (1963) p62；Butlin (1986)；Doran (1984)；Maddock，McLean (1984)。 
⑨
 见 Doran (1984)。 

















这一时期，失业率从 19 世纪 90 年代早期高水平基础上急剧下降，对工资水平产生
向下的压力，劳资纠纷也有了上升的苗头。然而，在这过程中实际汇率水平却并未发生
太大变化②。经常账户在 19 世纪 80 年代房地产泡沫时期出现巨额赤字（占 GDP 的比重
高达 13%），90 年代回归到相对正常的赤字水平，并 终在 20 世纪初矿业繁荣结束、经
济增速放缓③之时转为顺差。 
一如 19 世纪 50 年代，这次繁荣也产生了强大的区域效应。大量劳动力源源不断地
涌入新的矿产基地。19 世纪 90 年代西澳大利亚州的人口从 48，000 人增长到 180，000







3、20 世纪 60 年代和 70 年代早期的矿业繁荣 
第三次繁荣发生在 20 世纪 60 年代和 70 年代早期，导致此次繁荣发生的因素很多，
                                                              
①  见 Blainey (1963)pp 187, 190。 
②  见 Blainey (1963) p303；McKenzie (1986)。 
③  见 Belkar,Cockerell 和 Kent (2007)。 
④
 见 Blainey (1963) p194；Doran (1984)；Withers et al (1985)。 
⑤  见 Blainey，(1963) p248。 
⑥  见 Blainey，(1963) p 248。 









源的开发必须要有大规模的资本投入。1960 年矿业投资占 GDP 比重为 0.5%，到 70 年代
达到其高峰值 3%。出口价格的大幅上涨——尤其是在 70 年代早期，导致了出口商收入
的大幅上升。国际收支经常账户出现顺差，而这一状况在那之后却再也没有出现过。 
由于大规模的移民活动以及越来越多的女性参加工作，澳大利亚的就业水平在 20 世
纪 60 年代的后五年迅速上升，年增长率接近 3%。工资水平也大幅上升，并在中央工资
固定系统的作用下将这一上升趋势传播到全国各个区域。 
名义汇率在此次繁荣结束之前一直保持相对稳定，20 世纪 70 年代早期姗姗来迟的货
币升值错过了促进经济发展的 佳时机。20 世纪 70 年代早期货币供给的年增长率超过
20%，财政政策也呈扩张性，通货膨胀率迅速上升。为控制通货膨胀率，1973 年澳大利
亚政府进行关税削减，但是关税削减的有利影响被随后为保护制造业就业而实行的进口
配额的负面影响抵消掉了。20 世纪 70 年代中期，由于高通胀率的负面影响，澳大利亚和
全球经济都遭遇寒冬，繁荣也就随之结束，结果是矿业投资萎缩，商品价格停滞。 
4、20 世纪 70 年代晚期和 80 年代早期的矿业繁荣 
第四次矿业繁荣发生在 20 世纪 70 年代晚期和 80 年代早期，紧追 70 年代晚期第二
次石油价格冲击之后，主要是由能源部门尤其是蒸汽煤、石油和天然气的发展而推动的。
此外，能源价格的上涨使得资源丰富的澳大利亚成为能源密集型产业（如炼铝业）的理
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上，新兴经济体对资源的需求（其中以中国的需求为 大）是这次繁荣的重要驱动力量。 




























出现是由于探矿活动受到的影响（如，加利福尼亚淘金热对 19 世纪 50 年代矿业繁荣的
影响，国际资本为 19 世纪 90 年代繁荣提供的资金支持）；另一些是由于国际市场的商品
相对价格发生变化，（如 20 世纪 70 年代晚期的繁荣）；其余的则是由于实力强大的新贸







资料来源：全球金融数据（Global Financial Data）；澳大利亚储备银行（Reserve Bank of Australia）. 
注：t=0 代表的是 1850 年，1890 年，1964 年，1977 年和 2002 年（即历次矿业繁荣开始的时间）；
19 世纪的汇率采用与英镑的双边兑换汇率，20 世纪 60 年代采用的是与美元的双边兑换汇率，
之后的汇率采用与以贸易指数为权重的一揽子货币兑换汇率。 
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